





Information Literacy Course Program for Preschool Student―Teachers
at Komazawa Women's Junior College
―Development and implementation of Teaching Content and Curriculum―
Keikoh OKAMOTO
　本授業実践報告は、平成 24 年度駒沢女子短期大学保育科（以下 ｢本学｣）1 年の学生 137 名を対象に行わ
れた「情報リテラシー（Information Literacy）」の全 15 回の授業実践報告である。この授業は 1 年次後期、卒
業必修基礎科目として設定されているものであり、本学においては幼稚園教諭二種免許資格取得を目指す学生のみ
ならず、保育士資格取得を目指す学生においても取得必修科目としている。（1）情報化社会の中で毎日コンピュ ター（以
































第 1 回 講義ガイダンス
　　―講義概要 ･ 出欠 ･ 評価 ･ 年間スケジュール―
第２回 基本編（1）コンピュ ターとは
　　―コンピュ ターハ ドーウェア構成 ･ 基本操作―
―　　―56
　　　　　　　　　　　　　　　　 （タイピング1）





第５回 Word 編（1）日本語入力 1 　　（タイピング 4）
第６回 Word 編（2）日本語入力 2 　　（タイピング 5）
第７回 Word 編（3）文書の保存と読み込み
　　　　　　　　　　　　　　　　 （タイピング6）
第８回 Word 編（4）文字装飾 ･ 文書レイアウト
　　　　　　　　　　　　　　　    （タイピング7）
第９回 Word 編（5）文書の編集と印刷 （タイピング 8）
第 10 回 Excel 編 Excel の基本操作
第 11 回 Excel 編 Excel の応用操作（1）
第 12 回 Excel 編 Excel の応用操作（2）
第 13 回 Power Point 編（1） 
　　－Power Point の基本操作－


















































 ＰＣ使用の基礎 Word･Excel･PowerPoint 
　・情報化社会のモラルの習得
































　Windows XP Professional　Service Pack 3
・ソフトウェア（授業で使用するソフトウェア）
　Microsoft Office 2007




・プリンター （ネットワ クープリンター ）
　リコ  ーIPSiO SP C810―ME
　　（カラー レーザープリンター ）
２．授業内容
第 1 回 講義ガイダンス









































第 2 回 基本編（1）コンピュータとは
―コンピュ ターハ ドーウェア構成 ･ 基本操作―
　　　　　　　　　　　　　　   （タイピング1）
（1）授業の目的





















































　コンピュ ターハ ドーウェア構成 ･ 基本操作の説明
については、大学入学前にすでにＰＣに関する授
業を受けており（［資料 14 ～ 24］参照）、基本的













第 3 回 基本編（2）日本語の入力 ･ 操作方法


































































　②ネットワ クーの種類のＬＡＮ （Local Area Network

































































































































































































































































第 7 回 Word 編（3）文書の保存と読み込み
第 8 回 Word 編（4）文字装飾 ･ 文書レイアウト









































































































である （［資料 26］参照） 。そこで授業に当たり「授
業指導プリント」（［資料 5］参照）も自学自習できるように、
その内容を充実させるように配慮し作成している。
　Excel の第 1 回目の授業は、Excelとは何か、Excel
































































第 11 回 Excel 編 Excel の応用操作（1）
第 12 回 Excel 編 Excel の応用操作（2）
（1）授業の目的































































第 13 回 Power Point 編（1） 
－Power Point の基本操作－
第 14 回 Power Point 編（2） 
－Power Point の応用操作－
－プレゼンテーションの準備－

























か、Power Point の起動、Power Point の構成画面、




































































































成 24 年度の本学の 1 年生に入学した学生に対し、記
名式で、平成 25 年 1 月に行ったものである。
　その概要として、調査対象は保育科 1 年の「情報リ
テラシー」の授業を履修している117 名（在籍 137 名

















　｢ワープロソフト｣ ･ ｢表計算ソフト｣ ･ ｢プレゼンテー


















　 合計 ％ 合計 ％
① 自分専用 21 17.9 28 24.1 
② 家族と共用 85 72.6 81 69.8 
③ 持っていない 10 8.5 7 6.0 
④ その他 1 0.9 0 0.0 





　 合計 ％ 合計 ％
① 接続されている 95 93.1 99 96.1 
② 接続されていない 7 6.9 4 3.9 




　 合計 ％ 合計 ％
① 授業関係（ﾚﾎﾟｰﾄ等） 51 25.9 94 42.9 
② Web 検索 66 33.5 60 27.4 
③ メー ル 8 4.1 8 3.7 
④ 動画視聴（you tube 等） 64 32.5 50 22.8 
⑤ オンラインゲーム 4 2.0 3 1.4 
⑥ その他 4 2.0 4 1.8 





　 合計 ％ 合計 ％
① 携帯電話 42 35.9 15 12.8 
② スマ トーフォン 68 58.1 96 82.1 
③ 両方 7 6.0 6 5.1 
④ 持っていない 0 0.0 0 0.0 




　 合計 ％ 合計 ％
① 携帯電話 42 36.2 15 12.8 
② スマ トーフォン 69 59.5 95 81.2 
③ 両方 3 2.6 3 2.6 
④ パソコン 2 1.7 4 3.4 





　 合計 ％ 合計 ％
① Face book 22 9.7 43 15.0 
② mixi 59 26.0 50 17.4 
③ Twitter 56 24.7 83 28.9 
④ LINE 69 30.4 108 37.6 
⑤ 利用しない 21 9.3 3 1.0 






① 東京都 67 57.3 
② 神奈川県 28 23.9 
③ 埼玉県 5 4.3 
④ 千葉県 2 1.7 
⑤ 栃木県 0 0.0 
⑥ 群馬県 0 0.0 
⑦ 山梨県 1 0.9 
⑧ 茨城県 3 2.6 
⑨ 福島県 2 1.7 
⑩ その他 9 7.7 
合計 117 100
⑩ その他




① 普通科 102 87.2 
② 総合科 10 8.5 
③ 商業科 1 0.9 
④ 保育科 1 0.9 
⑤ その他 3 2.6 
　 合計 117 100
⑤ その他





① 小学校 51 20.6 
② 中学校 86 34.8 
③ 高等学校 108 43.7 
④ その他 0 0.0 
⑤ ない 2 0.8 
―　　―75
② 情報Ｂ 17 16.3 
③ 情報Ｃ 5 4.8 






① 通常の授業 106 100
② 集中講義 0 0






① 購入した 88 80.7 
② プリントのみで授業がなされた 15 13.8 
③ 購入しない 5 4.6 
④ その他 1 0.9 






① 受験対策の時間に当てていたから 1 25
② パソコン室等の施設が無いから 1 25
③「情報」を担当する先生がいないから 1 25
④ その他 1 25





①「情報」のみ 62 53.0 
② 数学 25 21.4 
③ 理科 11 9.4 
④ 国語 0 0.0 
⑤ 社会 0 0.0 
⑥ 外国語 1 0.9 
⑦ その他 18 15.4 
　 合計 117 100
⑦ その他
物理　2 家庭科 10 調理　　 1
生物　1 簿記　 1 わからな 1
［資料23］





パソコン 15 総合　 7 ＰＣ 3 生活 2
社会　　　1 情報 B 1 学活 1 　
中学校　
技術  34 情報　23 パソコン 4 技術 ･ 家庭 1
工学  1 ＰＣ  1
高等学校　
情報  68 情報Ａ 13 情報Ｂ 5 情報Ｃ 2





① ある 111 96.5 
② ない 4 3.5 





① ある 112 100
② ない 0 0
　 合計 112 100
① ある
1 ～ 20 台  3 21 ～ 30 台 5






① １年生 69 50.4 
② ２年生 30 21.9 
③ ３年生 38 27.7 













① タッチタイピング 68 13.5 
② ワープロの基本操作 87 17.2 
③ 表計算ソフトの基本操作 64 12.7 
④ プレゼンテーシヨンソフトの基本操作 59 11.7 
⑤ 電子メールの基本操作 19 3.8 
⑥ インターネットによる情報検索 49 9.7 
⑦ プログラミング 7 1.4 
⑧ コンピュータの仕組み 33 6.5 
⑨ ホームページ作成 35 6.9 
⑩ 画像処理､ CG､ マルチメディア 23 4.6 
⑪ 情報モラル､ 著作権､ ウィルス 32 6.3 
⑫ ネットワーク 20 4.0 
⑬ データベース 7 1.4 
⑭ その他 2 0.4 







　 合計 ％ 合計 ％
Ａ 文章の編集 　 　 　 　
① 　できる 97 83.6 111 96.5 
② 　できない 19 16.4 4 3.5 
　 合計 116 100 115 100
Ｂ レイアウトの編集 　 　 　 　
① 　できる 64 55.2 108 93.1 
② 　できない 52 44.8 8 6.9 
　 合計 116 100 116 100
Ｃ イラストや画像の編集 　 　 　 　
① 　できる 56 48.3 103 89.6 
② 　できない 60 51.7 12 10.4 
　 合計 116 100 115 100
Ｄ 図表の作成 　 　 　 　
① 　できる 48 41.4 109 94.0 
② 　できない 68 58.6 7 6.0 




　 合計 ％ 合計 ％
Ａ デ ターの入力と編集 　 　 　 　
① 　できる 58 49.6 110 96.5 
② 　できない 59 50.4 4 3.5 
Ｂ デ ターの検索と並び替え 　 　 　 　
① 　できる 40 35.4 96 86.5 
② 　できない 73 64.6 15 13.5 
　 合計 113 100 111 100
Ｃ 関数の利用による計算 　 　 　 　
① 　できる 35 32.1 91 79.1 
② 　できない 74 67.9 24 20.9 
　 合計 109 100 115 100
Ｄ グラフの作成と編集 　 　 　 　
① 　できる 38 33.6 103 91.2 
② 　できない 75 66.4 10 8.8 




　 合計 ％ 合計 ％
Ａ スライドの編集 　 　 　 　
① 　できる 57 48.3 107 91.5 
② 　できない 61 51.7 10 8.5 
　 合計 118 100 117 100
Ｂ 文字の入力と編集 　 　 　 　
① 　できる 83 70.9 114 97.4 
② 　できない 34 29.1 3 2.6 
　 合計 117 100 117 100
Ｃ アニメーションの設定 　 　 　 　
① 　できる 52 44.8 99 85.3 
② 　できない 64 55.2 17 14.7 
　 合計 116 100 116 100
Ｄ 図表が画像の編集 　 　 　 　
① 　できる 42 36.8 101 86.3 
② 　できない 72 63.2 16 13.7 




　 合計 ％ 合計 ％
Ａ 同報通報 　 　 　 　
① 　できる 37 32.5 48 43.2 
② 　できない 77 67.5 63 56.8 
　 合計 114 100 111 100
Ｂ 添付ファイルの送受信 　 　 　 　
① 　できる 60 52.2 64 58.2 
② 　できない 55 47.8 46 41.8 




































（駒沢女子大学 研究紀要 第 17 号 p.111
～ 123）、篠　政行「文科系 2 大学における
2011 年度新入学生における普通教科「情報」
の履修に関する意識調査」（駒沢女子大学 








　 合計 ％ 合計 ％
Ａ ほしい情報の収集 　 　 　 　
① 　できる 97 84.3 109 93.2 
② 　できない 18 15.7 8 6.8 
　 合計 115 100 117 100
Ｂ HTML の記述 　 　 　 　
① 　できる 35 31.3 46 41.1 
② 　できない 77 68.8 66 58.9 






























































査」（駒沢女子大学研究紀要第 17 号 p.111
～ 123）
　・篠　政行「文科系 2 大学における2011 年
度新入学生における普通教科「情報」の履
修に関する意識調査」（駒沢女子大学研究
紀要第 18 号 p.185 ～ 195）
　・河村一樹・小泉力一「大学の 2006 年問題
に関する追跡調査」（東京国際大学論叢商
学部編第 77 号 p.51 ～ 66）
